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Jawab KELIMA-LIMA soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
l,talaysTiT--
1. (a) Bilangan N, kemalangan yang berlaku di dalam sebuah kiLang
di dalam seminggu adalah suatu pembolehubah rawak dengan
min U dan varians ol X,bilangan individu yang cedera di
dalam kemalangan yang berlainan adalah pembolehubah-penboleh-
ubah rawak yang tak bersandar setiap dengan min v dan varians
T2.
Katakan Y adalah jumlah bilangan individu yang cedera.
(i) Tunjukkan untuk sebarang cr e R
u("-oY) = c(F(a))
disini F(o) = E(e{Xn;, c(B) = s(Bn) o e R' 9et0r1l.
(ii) Daripada (i) dapatkan jangkaan dan varians bagi Y.
(40/100 )
(b) Suatu jujukan cubaan Bernoulli yang berulang dan tak ber-
sandar dijalankan. Setiap cubaan menghasilkan kejayaan
dengan kebarangkalian p. Katakan S. adalah masa Eenunggu
kepada kejayaan yang ke r. Tunjukkan bahawa bilangan
cubaan yang dijangka untuk mendapatkan r kejayaan diberi-
kan oleh r/p, untuk sebarang integer r = 1r2r...
(60/100 )
2. (a) Pertimbangkan suatu rantai Markov dengan ruang keadaan
{0r1r2 131415} dan matriks peralihan:
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(i) Tunjukkan bahawa rantai Markov tersebut adalah tak
terturunkan dan jadi semula tak nol.
(ii) Carikan kalaan.
(iii) Apakah kelakuan had pn bila n + -.
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( 50 /L00 )
ah suatu rantai Markov dengan ruang
.) dan matriks peralihan:
P=
(i) Tentukan kelas-kelas berkomunikasi bagi rantai ini.
(ii) Cari taburan masa panjang jika ianya wujud.
( 50/100 )
3. (a) Bagi matriks-rnatriks peralihan yang diberikan, gunakan
kriterium Aitken untuk menentukan sama ada matriks Pn,
mempunyai had apabila n + @ :
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(i)
( ii)
Jika Pn mempunyai had, c had Pn apabila n+ @ .
( 40/100 )
(b) Untuk gambarajah peralihan rantai Markov ini, jawab
soalan-soalan yang di bawah:
Diberikan bahawa sistem ini berada di dalam keadaan S^
sebelum langkah yang pertama, tentukan kebarangkalianY
(i) Sistem masuk S, buat pertama kalinya pada l-angkah
yang ke k.
Sistem tidak akan masuk Sa.
Sistem masuk S, dan keluar daripada S, pada
langkah yang dimasukinya.
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(iv) Sistem masuk S., buat pertama kalinya pada langkah
ketiga
(v) Sistem berada di dalan keadaan S^ se'iurus seleoas
langkah ke N. 5 -
( 30/100)
(c) Di dalam sebuah universiti 657" pelajar tahun pertana maju
ke tahun kedua, 802 pelajar tahun kedua maju ke tahun ket,iga,
92% pelajar tahun ketiga maju ke tahun keempat dar^ 957"pelajar tahun akhir berjaya mendapat ijazah.
Diketahui bahawa peratusan pelajar yang gagal dan dikeluar-
kan (termasuk yang berpindah ke universiti lain) untuk
setiap tahun adalah: tahun pertarna 257", tahun kedua L0Z,
tahun ketiga 3Z dan tahun akhir 12; pelajar-pelajar yang
lain kekal pada tahun pengajian yang sama pada tahun
berikutnya.
(i) Modelkan proses di atas sebagai satu rantai Markov
dengan mengenalpasti ruang-ruang keadaannya.
(ii) Dapatkan matriks kebarangkalian peralihan dan kelas-
kan keadaan-keadaan bagi rantai Markov ini.
( 30/100)
4. (a) Di dalam suatu proses bercabang bilangan anak bagi suatu
individu mempunyai taburan binomial dengan paraneter-
parameter 2 dan p. Bermula dengan individu tunggal,
kirakan:
(i) kebarangkalian kemusnahan.
(ii) kebarangkalian bahawa populasi akan musnah buat
pertama kalinya di dalam generasi yang ketiga.
Andaikan sekarang, populasi saiz awal Z, adaLah suatu
pembolehubah rawak yang bertaburan Poisson dengan nin I
Tunjukkan, di dalam kes ini, kebarangkalian-kemusnahan
yang diberikan untuk p > I adalah
_-_Jx (1-zpylexpl-2 j
'p
( 60/100)
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(b) Katakan X mempunyai taburan binomial dengan Parameter-
parameter p dan N. Andaikan p adalah suatu pembolehubah
rawak tertentu dengan fungsi ketumpatan kebarangkalian
berikut:
I
I t(a + b) a-l ,. h-1If(p) = { iGIlTFi e-' (1-p)" 
" 
0 ( p < 1' 4 ) 0' b > 0
I[ 0 , selainnya.
(i) Cari taburan bagi X.
(ii) Bilakah taburan ini seragam di atas x = 0r1r..., N.
( 40/100 )
5. (a) Pertimbangkan suatu proses kelahiran tulen iaitu Proses
Yule. Jika proses ini bermula dengan individu tunggal'
kita dapati saiz populgsi pada masa t mempunyai taburan
geometri dengan min eAt.
Andaikan proses ini bermula dengan i individu, dapatkan
taburan bagi saiz populasi pada masa t.
( 40 /1oo )
(b) Katakan X(t) adalah suatu proses lahir-nati dengan
.0),r, = ;j1- r D = 0, L, 2,
untuksuatuo>0dan
Ur, = u > 0 , r'r = 1-r2,
Anggapkan X(0) = l.
(i) Carikan sistem pers€rmaan pembezaan bagi
P (t) = Plx(t) = ttl.n
(ii) Dapatkan persamaan pembezaan separa yang terlibat
di dalam menyelesaikan masalah ini dan seterusnya
beri jawapan bagi Pn(t).
( 60/100 )
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